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Katalog 
 
 
Benutzerhinweis 
 
Bei dem vorliegenden Katalog handelt es sich um einen Ausschnitt der 1099 
motivisch unterschiedliche Münchener Reklamemarken umfassenden Sammlung 
des Bayerischen Wirtschaftsarchivs (BWA). Gemäß der Themenstellung fallen unter 
die hier aufgelisteten Quellenzeugnisse allein diejenigen Marken, welche Frauen-
darstellungen aufweisen.  
Diese sind innerhalb der 222 Katalognummern alphabetisch nach Firmeninhaber 
bzw. Ausstellungstitel geordnet. Neben dem Namen des werbetreibenden Unterneh-
mens und dem transkribiertem Textbestandteil enthält die Katalogbeschreibung 
zudem jeweils Angaben bezüglich technischer Daten (Datierung, Druckanstalt, 
Anzahl der vorhandenen Exemplare und Farbvarianten1, Maßangaben2) sowie – 
wenn möglich – die Zuschreibung an den entwerfenden Künstler. Ein Kommentar 
belegt diese Angaben oder liefert ergänzende (Literatur-)Hinweise. 
Bei der in Klammern hinter der Katalognummer aufgeführten Zahl handelt es sich 
um die Nummer der Marke innerhalb des von der Verfasserin zu den Münchener 
Reklamemarken des BWA erstellten Gesamt-Katalogs. Dessen Zustandekommen 
war nur möglich durch die freundliche Genehmigung von Frau Dr. Moser, Leiterin 
des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, die einer Digitalisierung der Sammlung 
wohlwollend zustimmte.  
Sämtliche Rechte an allen Abbildungen behält sich jedoch das BWA vor, weshalb 
eine elektronische Publikation des Bildmaterials an dieser Stelle leider nicht möglich 
ist. Interessenten können das Quellenmaterial direkt im Bayerischen Wirtschafts-
archiv in München, Orleansstraße 10-12, einsehen. 
 
 
 
 
                                                 
1
 Weisen die nicht abgebildeten Marken des jeweiligen Motivs eine andere Farbkombination auf als 
die vorliegende Abbildung, so sind diese Farben abgekürzt angegeben. Als „mehrfarbig“ gilt eine 
Marke sobald sie in mehr als drei Farben ausgeführt ist. 
2
 Die Maßangaben in Millimetern beziehen sich auf das aufgedruckte Markenbild, welches zumeist 
durch einen Rahmen begrenzt ist. Der erstgenannte Wert gibt die Höhe, der zweite die Breite an. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
FARBBEZEICHNUNGEN 
 
 
bl.    
br.   
dkl’ 
glb. 
gr. 
gr’n 
h’                                 
lil. 
or.                 
ros.            
schwz.         
w.                    
 
= blau 
= braun      
= dunkel 
= gelb  
= grau 
= grün    
= hell  
= lila 
= orange                         
= rosa 
= schwarz 
= weiß                                       
SONSTIGE 
 
Abb.                                                 
Ausst.Kat. 
bzw.                                 
f.                                 
ff.                                
Kat.Nr.                   
o.S.                           
u.a.                          
vgl.                          
/ 
 
= Abbildung
= Ausstellungskatalog 
= beziehungsweise  
= folgende (Seite) 
= folgende (Seiten) 
= Katalognummer 
= ohne Seite 
= und andere 
= vergleiche 
= Zeilenumbruch 
 
 
1Katalog: Abbildungsteil
Asam, H.
13
M.Weixlstorfer Nfg.
M.Weixlstorfer Nfg. / München / Inh. / H.Asam /  Posamenten / Kurz u. Modewaren / 
Perusastr.4
1
48 x 33
keine
Gruber, Louis unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 1
Aumiller, M.& B.
20
M.& B.Aumiller
Telefon:1644. / M.& B.Aumiller / München Jägerstr.-19/0. / Telefon:1644. / Hallo / Fensterputz / 
ohne Wasser / D.R.M.Sch.No.6633 / Das / Neueste / der Gegenwart! / Putzt in 1 Minute / 1 
Fenster blitzblank. / 1 Paket 10 Pfennig.
1
58 x 33
keine
unbekannt D.R.S.M. Sammlerfreude
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 2
Bayerische Gewerbeschau
40
Bayerische Gewerbeschau
B.G.S / Bayerische / Gewerbe Schau / 1912 München Mai-Okt.
13
47 x 30
keine
Spiegel, Ferdinand unbekannt
1912
zugeschrieben nach Maier 1984, S.101;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 3
2Katalog: Abbildungsteil
Bayerische Gewerbeschau
41
Bayerische Gewerbeschau
Protektor S Kgl Hoheit PrinzregentLuitpold v Bayern / Bayerische Gewerbeschau Mai bis / 
Oktober / München 1912
11
52 x 36
keine
Schiestl, Rudolf Consée, Oscar (München)
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 4
Bayerisches Arbeiter-Sängerfest, 9.
50
9.Bayerisches Arbeiter-Sängerfest
9.Bayerisches  / Arbeiter Sängerfest / München, Pfingsten 1914.
2
59 x 32
keine
Wünsch, Rudolf unbekannt
1914
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 5
Bayerisches Kohlenkontor
54
Bayerisches Kohlenkontor München G.m.b.H.
Endlich gefunden! / Bayerisches Kohlenkontor / München G.m.b.H. Augsburg / Zentrale 
Nürnberg
1
59 x 40
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 6
3Katalog: Abbildungsteil
Bayrischer Verkehrs Beamten Verein
61
Bayrischer Verkehrs Beamten Verein
Bayerischer Verkehrs / Beamten Verein / 20 teiliger Satz Nr. 1.
1
50 x 34
keine
unbekannt Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Dame in Rückenansicht ähnelt einem Plakat von Lucian Bernhard, " Verein der Plakat-
Freunde", 1909, abgedruckt bei Stalla / Hufnagl 2003, S.107; vgl. auch Einband der 
Zeitschrift "Das Plakat", hrsg. v. Verein der Plakatfreunde;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 7
Beiner, L.
62
L.Beiner
L. Beiner / München / Geothestr.8 Schellingstr.41 / Tel. 12074 Tel 1492 / Habsburger Räder / 
Fahrräder / Nähmaschinen Sprechmaschinen / Eigene Reparatur-Werkstätte / Bequeme 
Zahlungsbedingungen
1
60 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 8
Biomalz
71
Biomalz
Bio=malz / Zur / Verjüngung u. / Auffrischung / dient / Biomalz
1
60 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 9
4Katalog: Abbildungsteil
Boll, Adolf
82
Adolf Boll
Adolf Boll München / Theatinerstr. 32 / Tanz & Gesellschaftskleidung
1
54 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 10
Bosman, D.J.
84
D.J.Bosman
D.J.Bosman / München / Sonnenstr.12-13 / Flügel
3
57 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 11
Bosman, D.J.
85
D.J.Bosman
D.J.Bosman / München / Sonnenstr.12-13 / Harmoniums
3
57 x 33
2: or.-schwz., h'glb.-schwz.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 12
5Katalog: Abbildungsteil
Bosman, D.J.
86
D.J.Bosman
D.J.Bosman / München Sonnenstr.12-13 / Pianinos
4
58 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 13
Breiter, A.
93
A.Breiter
A.Breiter / München / Dachauerstrasse 14 / Filiale/Bayerstr/53a / Plüsch & Loden-Hüte / fuer / 
Jagd/Sport/...se
1
54 x 40
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 14
Breiter, A.
96
A.Breiter
Specialität / Gebirgs-Trachten-Hüte- / für Herren/Damen & / Kinder/ / A. Breiter / 
München/Dachauerstr/14 / Fil Bayerstr/53a/
1
55 x 40
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 15
6Katalog: Abbildungsteil
Breu, Karl
103
Karl Breu Schirmgeschäft
Karl Breu / Schirmgeschäft / Lindwurmstr. 96 / Kapuzinerstr. 8 / Reparaturen / schnell und billig
1
57 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 16
Brunthaler, Anton
105
Anton Brunthaler
Anton Brunthaler / K.b.Hoflieferant / Fruchthaus - Valleystr.7 u.9 / München 50
1
63 x 37
keine
Heitzer, Willy Consée, Oscar (München)
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 17
Captuller, Max
116
Boll's Kindergarderobe
Boll's Kindergarderobe: Max Captuller / München. Theatinerstrasse 32.
6
54 x 40
3: w.-bl., w.-gr'n, w.-rot
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1908
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.16; datiert nach Hohlwein-Plakat - vgl. Ausst.Kat. 
München 1970, o.S.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 18
7Katalog: Abbildungsteil
Captuller, Max
117
Boll's Kindergarderobe
Boll's Kindergarderobe: / Max Captuller. / München Theatinerstrasse 32.
1
53 x 35
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1908
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.17; datiert nach Hohlwein-Plakat mit nahezu 
identischem Motiv;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 19
Captuller, Max
118
Adolf Boll
Adolf Boll. Inh.Max Captuller / München.
1
48 x 33
keine
Rumpf, Fritz unbekannt
keine Angabe
Motiv ebenfalls von Firma S.Sichel, Frankurt am Main, für Reklamemarke verwendet - 
vgl. Reichel 1998, S.9;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 20
Captuller, Max
119
Adolf Boll
Adolf Boll. Inh.Max Captuller / München.
1
48 x 33
keine
Rumpf, Fritz unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 21
8Katalog: Abbildungsteil
Captuller, Max
120
Adolf Boll
Adolf Boll. Inh.Max Captuller / München.
1
48 x 33
keine
Rumpf, Fritz unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 22
Captuller, Max
121
Adolf Boll
Adolf Boll. Inh.Max Captuller / München.
1
48 x 33
keine
Rumpf, Fritz unbekannt
keine Angabe
Motiv ebenfalls von Firma S.Sichel, Frankurt am Main, für Reklamemarke verwendet - 
vgl. Reichel 1998, S.9;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 23
Cohnreich, N.
129
N.Cohnreich
Filiale in / Ingolstadt / Damen- / Konfektion / N.Cohnreich / München Sendlinger Str.10 / 
Hohenzollern Str.7
1
53 x 37
keine
OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 
Atelier Ost-Petersen in der Herzogstr.25, München, abgedruckt bei Maier 1984, S.92;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 24
9Katalog: Abbildungsteil
Das bayerische Handwerk
137
Das bayerische Handwerk
Ausstellung / München 1927 / Mai bis Oktober / Das bayerische Handwerk
1
45 x 34
keine
unbekannt unbekannt
1927
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 25
Deutsche Bazar Gesellschaft m.b.H.
143
Deutsche Bazar Gesellschaft m.b.H.
Deutsche Bazar / Gesellschaft M.B.H. / Weinstr. Bayerstr. / Gegenüb. Rathaus  Ecke Zweigstr.
2
53 x 34
1: gr'n-w.-glb.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 26
Deutsche Gewerbeschau
151
Deutsche Gewerbeschau
Deutsche Gewerbeschau / Muenchen 1922 / 20 MK / Deutsches Reich
1
36 x 45
keine
unbekannt unbekannt
1922
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 27
10Katalog: Abbildungsteil
Deutsche Gewerbeschau
155
Deutsche Gewerbeschau
Deutsche / Gewerbeschau / München / Eröffnung 13.Mai 1922
1
46 x 30
keine
Hoffmann unbekannt
1922
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 28
Diamalt A.G.
170
Diamalt A.G.
Diamalt-A.G. München / Fabrik feinster Bonbons-Spezialitäten / Feinste Schlagrahm-Bonbons
3
33 x 49
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 29
Diamalt A.G.
171
Diamalt A.G.
Bonbons / Diamalt Aktien Gesellschaft / München
2
56 x 34
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 30
11Katalog: Abbildungsteil
Diamalt A.G.
175
Diamalt A.G.
Maltzym mit Nährsalzen / für: der Kräftigung Bedürftige
2
50 x 38
keine
unbekannt Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Nr.1/6; Serie auch abgebildet bei Müller 2000, S.32;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 31
Diamalt A.G.
176
Diamalt A.G.
Maltzym mit Eisen / für Blutarme
2
50 x 38
keine
F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Nr.2/6; Serie auch abgebildet bei Müller 2000, S.32;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 32
Diamalt A.G.
178
Diamalt A.G.
Maltzym mit Guajacol / für Lungenleidende
2
50 x 37
keine
F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Nr.4/6; Serie auch abgebildet bei Müller 2000, S.32;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 33
12Katalog: Abbildungsteil
Diamalt A.G.
180
Diamalt A.G.
Maltzym in Pulverform / für Säuglinge u. stillende Mütter
1
50 x 37
keine
F. Consée, Oscar (München)
keine Angabe
Nr.6/6; Serie auch abgebildet bei Müller 2000, S.32;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 34
Diamalt A.G.
181
Diamalt A.G.
Diamalt A.G.München / Maltzym / in Pulverform
1
45 x 30
keine
S.= Suchodolsky, Siegmun unbekannt
keine Angabe
Künstlermonogramm identifiziert nach Müller 2000, S.32;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 35
Die Elektrizität, Ausstellung
187
Ausstellung 'Die Elektrizität'
Ausstellung: die Elektrizität / im Hause im Kleingewerbe / und in der Landwirtschaft / München 
1911 30.V.-30.VI.
3
38 x 38
keine
Neu, Paul unbekannt
1911
Bei der Reklamemarke handelt es sich um die verkleinerte, leicht abgeänderte Version 
des Ausstellungsplakats von Paul Neu, abgebildet u.a. bei Dollinger 2001, S.52.
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 36
13Katalog: Abbildungsteil
Dorn, Jos.
205
Münchner Mech.Fassfabrik Jos.Dorn
Exposition / Internationale / Torino / 1911 / Münchner Mech. Fassfabrik / Jos.Dorn / Kgl & 
Herzgl.Bayer.Hoflieferant / München.
2
50 x 32
1: schwz.-rot
unbekannt unbekannt
1911
Kurzbeschreibung der Fabrik bei Fritz 1913, S.128f.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 37
Dura, Kosmetisches Laboratorium
208
Kosmetisches Laboratorium "Dura"
Dura- / Creme. / Ärtzl. Begutachtet! / wirkt verblüffend für / sämtliche Hautfehler / Preis M. 2.- 
Kosmetisches / Laboratorium "Dura" / München, Utzschneider Str.18
1
48 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 38
Eberhardt, L.
209
Enzianbrennerei L.Eberhardt
Blaukranz-Enzian/Hochalmgold / L.Eberhardt / Enzianbrenerei/München
1
52 x 33
keine
Neu, Paul Leykum, Carl (München)
keine Angabe
Bild No.1;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 39
14Katalog: Abbildungsteil
Eberhardt, L.
214
Enzianbrennerei L.Eberhardt
Bayerns / berühmte / Marke: / Enzianlikör: / Hochalm-Gold / Enzianbrennerei / L.Eberhardt 
München
1
50 x 36
keine
Neu, Paul unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Zebhauser 1999, S.127;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 40
Festsommer München 1938
239
Festsommer München 1938
Festsommer / 1938 / München
1
70 x 48
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1938
zugeschrieben nach Steele 1989, Abbildung S.19, sowie Kiddle 1998, S.23;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 41
Frank, August
250
Firma August Frank
Firma / August Frank / München Rosental 16
2
56 x 36
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 42
15Katalog: Abbildungsteil
Frank, Gebr.
253
Seidenhaus Gebr. Frank
Seiden- / Haus / Gebr. / Frank / München / Kaufingerstr.25
1
62 x 42
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 43
Fremdenverkehrsverein München
258
Fremdenverkehrsverein München
Winter in Bayern / Programm / u. Auskunft: / Fremdenver- / kehrs- Verein / München: / 
Hauptbahnhof
1
30 x 42
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1907
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.53; datiert nach Zebhauser 1999, S.20f;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 44
Frenzel, Josef
262
Josef Frenzel
Josef Frenzel / K.b.Hoflieferant / München / Perusa- / Strasse / Rotsiegel- / Cravatten
1
56 x 36
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 45
16Katalog: Abbildungsteil
Frenzel, Josef
263
Josef Frenzel
Kgl.Bayr. / Hoflieferant / CE-EL-CO / Josef Frenzel / München / Perusa- / Strasse / Rotsiegel- / 
Cravatten
1
55 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 46
Frenzel, Josef
264
Josef Frenzel
Josef Frenzel / Kgl.Bayr. / Hoflieferant / München / Perusa- / Strasse / Rotsiegel- / Cravatten
1
56 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 47
Frenzel, Josef
265
Josef Frenzel
Josef Frenzel /  München / Kgl.bayr. / Hoflieferant / Perusa- / Strasse / Rotsiegel- / Cravatten
1
56 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 48
17Katalog: Abbildungsteil
Frenzel, Josef
266
Josef Frenzel
Rotsiegel- / Cravatten / Josef Frenzel / Perusa- / Strasse / K.b.Hoflieferant / München
1
55 x 36
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 49
Frey, Joh.Gg.
268
Lodenfabrik Joh.Gg.Frey
Lodenfabrik Joh.Gg.Frey / München, Maffeistr.7 u.9 / Alleinfabrikation der echten Münchner 
Loden
2
49 x 45
keine
unbekannt Bickel Söhne (München)
keine Angabe
zur Firmengeschichte siehe Döpper 1988, S.112-115;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 50
Fritz, H.
270
Orleans Drogerie
Orleans Drogerie / H.Fritz / München -O / Orleanstr.55 / Tel.40606. / Empf. / sich in / allen / 
einschl. / Artikeln.
2
48 x 35
1: w.-schwz.-lachs
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Farbvariante abgedruckt bei Müller 2000, S.70;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 51
18Katalog: Abbildungsteil
Futter, S.
273
S.Futter
Knaben- / und Mädchen-Konfektion / S.Futter München
4
50 x 31
3: w.-schwz.-glb., w.-schwz.-br., w.-
schwz.-lil.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 52
Gabriel, Carl
274
Carl Gabriel
Carl Gabriel's Conzert und / Tanzhaus / im Ausstellungspark
2
50 x 34
keine
C.M.= Carl Moos unbekannt
1912 ?
zugeschrieben nach Liste der Künstlersigna bei Sachs 1913, o.S.; Datierung um 1912 
anzunehmen - vgl. Gesamt-Kat.Nr.277, 280, 281 bzw. Kat.Nr.56, 57;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 53
Gabriel, Carl
275
Carl Gabriel
Carl Gabriel's Irrgarten / aus lebenden Hecken / im Ausstellungspark
1
49 x 34
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53; Datierung um 1912 anzunehmen - vgl. Gesamt-Kat.Nr.277, 280, 281 bzw. 
Kat.Nr.56, 57;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 54
19Katalog: Abbildungsteil
Gabriel, Carl
276
Carl Gabriel
Carl Gabriel's / humoristischer / Teufelskessel / im Ausstellungspark
2
50 x 34
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53; Datierung um 1912 anzunehmen - vgl. Gesamt-Kat.Nr.277, 280, 281 bzw. 
Kat.Nr.56, 57;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 55
Gabriel, Carl
280
Carl Gabriel
Carl Gabriel's / lustiges / Teufelsrad / Oktoberfest- / 1912
1
50 x 35
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 56
Gabriel, Carl
281
Carl Gabriel
Carl Gabriel's Pracht-Reitbahn / Hypodrom Oktoberfest 1912
1
50 x 34
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 57
20Katalog: Abbildungsteil
Gabriel, Carl
282
Carl Gabriel
Carl Gabriel's / Rollschuhbahn / im Ausstellungs- / -park
1
49 x 35
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53; Datierung um 1912 anzunehmen - vgl. Gesamt-Kat.Nr.277, 280, 281 bzw. 
Kat.Nr.56, 57;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 58
Gabriel, Carl
283
Carl Gabriel
Münchens neuester / Sport Gabriel's / Rollschuh / Palast
1
49 x 36
keine
Moos, Carl ? unbekannt
1912 ?
darf vermutlich Carl Moos zugeschrieben werden - vgl. Gesamt-Kat.Nr.274 bzw. 
Kat.Nr.53; Datierung um 1912 anzunehmen - vgl. Gesamt-Kat.Nr.277, 280, 281 bzw. 
Kat.Nr.56, 57;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 59
Gitarristische-Vereinigung
295
Gitarristische-Vereinigung
Gitarristische-Vereinigung / München
2
55 x 40
1: Herr in gr'n statt pink
Sailer, Joseph Andreas unbekannt
keine Angabe
zugeschrieben nach Müller 2000, S.69;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 60
21Katalog: Abbildungsteil
Giulini, Alois
296
Alois Giulini G.m.b.H.
1.Südd. Spezialgeschäft für Teppichreinigung. / Alois Giulini GmbH / Färberei u. Chemische / 
Wasch-Anstalt / München / Biederstein 8 - Telefon 30197. / Mitglied des Rabatt-Spar-Vereins.
1
32 x 42
keine
Quidenus, F. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 61
Grathwohl
300
Grathwohl
Grathwohl / Cigaretten / München
1
54 x 34
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1912
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.30; datiert nach Hohlwein-Plakat mit identischem 
Motiv; vgl. Ausst.Kat. München 1970, o.S.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 62
Gross, H.
303
Damen u.Herren Frisier-Salons H.Gross
Damen u. Herren / Frisier-Salons / H.Gross / München / Maffeistr.9 /Telefon 4742
3
52 x 27
2: w.-h'bl., w.-rot
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 63
22Katalog: Abbildungsteil
Gruber, Franz
306
Franz Gruber
Franz Gruber. / München Plisse - Stickerei - Vorzeichnungen Burgsteg 6
3
75 x 43
2: beige-schwz.-bl., beige-schwz.-
lachs
nicht entziffert unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 64
Hage & Poelt
310
Hage & Poelt
Marienplatz 21. / HP / Hage & Poelt / München
1
57 x 40
keine
Ege, Eduard unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 65
Hage & Poelt
312
Hage & Poelt
Neu! Neu! / Durch / Schritt- und Sitzgesäss / wird jedes Unterbeinkleid wieder neu / Hage & 
Poelt, Muenchen / Marienplatz 21
1
67 x 42
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 66
23Katalog: Abbildungsteil
Harmonie, Verlag
319
"Verlag Harmonie", "Drei Masken-Verlag"
Musik-Reklame-Marke Serie 1 No.4 / Schatz ich / bitt' Dich zieh' / Dich an / Cabaret-Lied / 
Musik von / Willy Kunkel / Preis MK.1,50 / Verlag "Harmonie" / München
1
53 x 42
keine
Fuhrmann ? "Drei Masken-Verlag"/"Harmonie-Verlag"
1907 ?
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 67
Hartl, Anton
321
Dampfwasch-Anstalt Anton Hartl
Dampfwasch-Anstalt Anton Hartl, Telefon 32281 / Hohenzollernstr.47 Filiale: Augustenstr.112
3
40 x 58
2: w.-lil., w.-br.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 68
Heckel, Robert
326
Robert Heckel
Ohne Chlor / blendend / weisse / Wäsche! / Heckels Seife / Robert Heckel / München / 
Kellerstr.7
1
54 x 37
keine
OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 
Atelier Ost-Petersen in der Herzogstr.25, München, abgedruckt bei Maier 1984, S.92;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 69
24Katalog: Abbildungsteil
Heckel, Robert
329
Robert Heckel
Ohne Chlor / blendend / weisse / Wäsche! / Heckels- / Seife / Robert Heckel / Seifen-Fabrik / 
München, Kellerstr.7 Tel. 40029
1
59 x 38
keine
Reidelbach, Wilh. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 70
Heim und Technik, Ausstellung
338
Heim und Technik Ausstellung München
Ausstellung Muenchen / 1928 / Heim und Technik
1
60 x 54
keine
Glass, Franz Paul Gärtner, E. (München)
1928
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 71
Heim und Technik, Ausstellung
339
Heim und Technik Ausstellung München
Heim und Technik / Ausstellung / Muenchen / Juni bis Oktober 1928
2
52 x 32
keine
Glass, Franz Paul Gärtner, E. (München)
1928
No.4;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 72
25Katalog: Abbildungsteil
Hermes
344
"Hermes", Fabrik pharm.kosmet.Präparate
"Hermes" / Fabrik pharm. kosmet. Präparate / München / Güllstr.7
1
31 x 45
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
identische Marke in Sammelalbum Nr.6, BWA, enthalten;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 73
Hinzelmann, Max
347
Max Hinzelmann
Max / Hinzelmann / Kaufingerstr 32
2
61 x 43
keine
Stadler, Karl Maria unbekannt
vor 1914
datiert nach Maier 1984, S.108;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 74
Hinzpeter, A.
348
Reklame-Anzeigen Automat
Treffpunkt / Reklame-Anzeigen / Automat / A.Hinzpeter / München
1
69 x 57
keine
nicht entziffert D.R.P.
keine Angabe
abgedruckt auch bei Lesjak 1997, S.127;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 75
26Katalog: Abbildungsteil
Hirschberg, F.
349
F.Hirschberg & Co.
F.Hirschberg & Co. / Sport u. Mode München
1
46 x 31
keine
M.S. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 76
Holste Handschuhe
356
Holste Handschuhe
Holste Handschuhe / München / Theatinerstraße 35/Telefon 536
1
60 x 41
keine
H.O. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 77
Holste Handschuhe
357
Holste Handschuhe
Holste Handschuhe / München / Theatinerstraße 35/Telefon 536
2
60 x 40
1: w.-dkl'rot-ros.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 78
27Katalog: Abbildungsteil
Hönig u.Geiger
358
Hönig u.Geiger
Hönig u. Geiger / Gross- / Handlung München / Gas u. Elektrisch
2
73 x 54
1: Kleid gr'n statt rot
Czerny, Rudolf unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 79
Hoy, Oscar
364
Drogerien Oscar Hoy
Drogerien / Oscar Hoy München / Nordendstr 71. Elisabethstr.7
1
38 x 26
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 80
Huber, Michael
370
Farbenfabriken Michael Huber
1780 150 1930 / Farbenfabriken / Michael Huber / Muenchen - Ost
3
45 x 38
2: w.-bl., w.-braun
unbekannt unbekannt
1930
Farbenfabrik Michael Huber erwähnt bei Fritz 1913, S.126f.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 81
28Katalog: Abbildungsteil
Internationale Ausstellung für das Friseur-Gewerbe und verwandte Beruf
379
Internationale Ausstellung Friseur-Gewerbe
Internationale Ausstellung / für das Friseur-Gewerbe und verwandte Berufe / München / 29. 
Juli bis 4. August 1912
1
47 x 34
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 82
Jubiläums-Oktoberfest
392
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Fest-Brautpaar
1
22 x 33
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 83
Jubiläums-Oktoberfest
393
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910.
1
33 x 22
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 84
29Katalog: Abbildungsteil
Jubiläums-Oktoberfest
402
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Niederbayern
1
22 x 32
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 85
Jubiläums-Oktoberfest
403
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Oberfranken
2
22 x 32
1: w.-gr'n
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 86
Jubiläums-Oktoberfest
404
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Unterfranken
1
22 x 32
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 87
30Katalog: Abbildungsteil
Jubiläums-Oktoberfest
405
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Mittelfranken
1
22 x 32
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 88
Jubiläums-Oktoberfest
406
Jubiläums-Oktoberfest
Jubiläums-Oktoberfest / 1810. 1910. / Rheinpfalz
1
22 x 32
keine
unbekannt Huber, Franz Joseph (München)
1910
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 89
Kahn, Elias (Söhne)
407
Kaufhaus Elias Kahn Söhne
Elias Kahn Söhne / Kaufhaus, München, / Bayerstraße 43 und 47
1
50 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 90
31Katalog: Abbildungsteil
Kammer-Lichtspiele
409
Kammer-Lichtspiele
Kaufinger / Strasse: / München / Kammer- / Lichtspiele
2
58 x 39
keine
Wolff, Willi unbekannt
1912
Reklamemarke nach dem Plakat von 1912, vgl. Ausst.Kat. München 1975, S.85, 
Abb.66;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 91
Kathreiners Nachfolger
418
Franz Kathreiners Nachfolger
Kathreiner's / Malzkaffee
1
45 x 29
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Nr.2/6;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 92
Kathreiners Nachfolger
419
Franz Kathreiners Nachfolger
Kathreiner's Malzkaffee
1
45 x 29
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Nr.3/6;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 93
32Katalog: Abbildungsteil
Kathreiners Nachfolger
423
Franz Kathreiners Nachfolger
Kathreiners / Malz-Kaffee
2
45 x 30
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 94
Kathreiners Nachfolger
424
Franz Kathreiners Nachfolger
Kathreiners / Malzkaffee
2
45 x 30
keine
Schiestl, Rudolf unbekannt
keine Angabe
zugeschrieben nach Müller 2000, S.30;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 95
Kathreiners Nachfolger
434
Franz Kathreiners Nachfolger
Marco-Polo-Tee
1
48 x 33
keine
Kunst, Karl unbekannt
keine Angabe
zugeschrieben nach Sierck 2000, S.17, Abb.73, sowie Kiddle 1998, S.39;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 96
33Katalog: Abbildungsteil
Kathreiners Nachfolger
435
Franz Kathreiners Nachfolger
Marco- / Polo- / Tee.
1
48 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Sierck 2000, S.17, Abb.72, sowie Kiddle 1998, S.39;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 97
Kathreiners Nachfolger
437
Franz Kathreiners Nachfolger
Marco / Polo / Tee
1
48 x 33
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1910
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.37; datiert nach Sierck 2000, S.17, Abb.74;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 98
Kathreiners Nachfolger
438
Franz Kathreiners Nachfolger
Marco Polo-Tee
3
48 x 34
keine
Tinter, Erich unbekannt
keine Angabe
zugeschrieben nach Kiddle 1998, S.39;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 99
34Katalog: Abbildungsteil
Kathreiners Nachfolger
446
Franz Kathreiners Nachfolger
Holland Volendam / Franz Kathreiners Nachf. G.M.B.H. München / Palmefka feinste 
Pflanzenbutter Margarie
1
49 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 100
Kathreiners Nachfolger
452
Franz Kathreiners Nachfolger
Franz Kathreiners Nachfolger / Bulgarin / GmbH München
1
48 x 33
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 101
Kathreiners Nachfolger
454
Franz Kathreiners Nachfolger
Franz Kathreiners Nachfolger / Griechin / GmbH München
1
42 x 33
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 102
35Katalog: Abbildungsteil
Kathreiners Nachfolger
456
Franz Kathreiners Nachfolger
Franz Kathreiners Nachfolger / Serbin / GmbH München
1
47 x 33
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 103
Kathreiners Nachfolger
458
Franz Kathreiners Nachfolger
Franz Kathreiners Nachfolger / Türkin / GmbH München
1
48 x 33
keine
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 104
Kellerer, Max
467
Max Kellerer's Hofbuchhandlung
Max Kellerer's Hofbuchhandlung / München, Herzogspitalstr.1
1
41 x 65
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 105
36Katalog: Abbildungsteil
Kellerer, Max
468
Max Kellerer's Hofbuchhandlung
Max Kellerer's Hofbuchhandlung / München, Herzogspitalstr.1
1
41 x 65
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 106
Kellerer, Max
469
Max Kellerer's Hofbuchhandlung
Max Kellerer's Hofbuchhandlung / München, Herzogspitalstr.1
1
41 x 66
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 107
Kino-Theater
473
Kino-Theater
Kino-Theater / des Westens-Neuhausen / 10 Landshuterallee 10 / früher / Kaufhaus 
Schlottländer / Jeden Mittwoch / und Samstag / erstklassiges / neues / Programm
1
55 x 76
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 108
37Katalog: Abbildungsteil
Konzertverein München
484
Konzertverein München
Konzertverein München / Aufführung Symphonischer / Meisterwerke
1
52 x 33
keine
unbekannt Huber, Jos. C. (Diessen)
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.8;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 109
Kopfmiller, Anton
485
Anton Kopfmiller
Damenputz / Anton Kopfmiller / Pasing.
1
55 x 40
keine
H.O. Meindl, Anton (Pasing)
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.60;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 110
Kraft- & Arbeits-Maschinen-Ausstelllung, 2.
492
2.Kraft- & Arbeits-Maschinen-Ausstelllung
München / 2.Kraft- & Arbeits- / Maschinen-Ausstellung / 1898
1
35 x 41
keine
unbekannt Weisert & Daur (Heilbronn-München)
1898
vgl. Kat.Nr.195, Spatenbräu München, mit Firmenaufdruck; Marke gelistet bei Mathes 
1902, S.34;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 111
38Katalog: Abbildungsteil
Kummer, K.
497
Verein Knabenhort München
Verein / Knabenhort-München
1
57 x 45
keine
F.K.M. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 112
Landwirtschaftliche Ausstellung
508
Landwirtschaftliche Ausstellung
Landwirtschaftliche / Ausstellung / München / 29.Juni-4.Juli / 1905
1
46 x 65
keine
unbekannt Krüger, AD. (Stuttgart)
1905
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 113
Laudenbacher, Fritz
509
Fritz Laudenbacher
Damen- u. Kinder Konfektion / Fritz Laudenbacher / Rosenstr.6. Telef.4653
1
49 x 30
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 114
39Katalog: Abbildungsteil
Laudenbacher, Fritz
510
Fritz Laudenbacher
Fritz / Laudenbacher / Damen Confektion / München / Rosenstr.6 / Telefon: 4653
1
46 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 115
Laun, Marg.
511
Marg.Laun
Marg. Laun / Institut für / Schönheitspflege / München-Neuhauserstr.2
1
54 x 36
keine
OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 
Atelier Ost-Petersen in der Herzogstr.25, München, abgedruckt bei Maier 1984, S.92;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 116
Lichtspiele am Max-Weberplatz
521
Lichtspiele am Max-Weberplatz
Lichtspiele / am Max-Weberplatz / Sensa- / tionel- / les Pro- / gramm / Geöffnet: / von 2-11 Uhr 
/ Sonn- u. Feiertag: / von 10 Uhr vorm / - 11 Uhr Abends
1
41 x 54
keine
unbekannt unbekannt
keine Angaben
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 117
40Katalog: Abbildungsteil
Lindauer, J.
524
Verlag der J.Lindauerschen Buchhandlung
Die Alpenfahrt / der Familie Ekel. / eine wahre Geschichte / als Beitrag zum "alpinen Knigge". / 
von / F.Montanus. / Mit einem Schlußwort / von F.Friedensburg / München / J. Lindauersche 
Buchhandlung (Schöpping) / 8.Tausend! Preis 80 Pfg.
1
54 x 34
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 118
Linsenmayer, Alois
525
Alois Linsenmayer
Monachia- / Schmalz / bester Ersatz / für Butterschmalz / Alois Linsenmayer / München / 
Sebastianspl.5-7
1
38 x 55
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 119
Löwenbräu
530
Löwenbräu
Münchener Löwenbräu / Märzen Bier
1
50 x 34
keine
Moos, Carl unbekannt
um 1910
zugeschrieben und datiert nach dem bei Gude Suckale-Redlefsen, Ausst.Kat. 
München 1975, Abb.6 erwähnten Plakat;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 120
41Katalog: Abbildungsteil
Luisenbad
531
Luisenbad
Luisen- / Bad / Schwimmbäder's schwimm Unterricht / Warmbäder / Russisch-türkische 
Dampfbäder. / ...ische Licht Schwitzbäder / Elektrische Bestrahlung. Moorbäder echt Bad 
Aiblinger / Naturmoor. / München Luisenstr.67 / Haltestelle der Ringlinie / Ges.m.t.Haft.g. 
Telephon 8273.
1
43 x 57
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 121
Maier, Joh.Mich.
544
Hotel Kronprinz
Bayerische Gewerbeschau 1912 / Hotel Kronprinz-München / Zweigstraße 10, nächst 
Hauptbahnhof / Schöne, ruhige Fremdenzimmer / von Mk.1,50 aufwärts / Bei längerem 
Aufenthart Preisermäßigung / Fernsprecher 7178 Joh.Mich.Maier
3
61 x 43
2: or.-schwz., pink-schwz.
unbekannt unbekannt
um/nach 1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 122
Männer-Schwimm-Verein München e.V.
549
Männer-Schwimm-Verein München e.V.
Männer-Schwimm-Verein / 1903. München e.V. 1903 / Damen-Abteilung / Übungsabend: 
Montag / Städt. Volksbad.
2
60 x 38
1: w.-schwz.-ros.
L.Z. unbekannt
1903
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 123
42Katalog: Abbildungsteil
Männer-Turnverein München
550
Männer-Turnverein München
Männer / Turn / Verein / München / von 7 1879
1
49 x 34
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Farbvariante abgebildet bei Müller 2000, S.67;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 124
Männer-Turnverein München
551
Männer-Turnverein München
Männer- / Turn- / Verein / München / von / 1879
2
34 x 50
1: w.-schwz.-or.
Kunz-Meyer unbekannt
keine Angabe
Farbvariante abgebildet bei Müller 2000, S.67;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 125
Männer-Turnverein München
552
Männer-Turnverein München
Männer-Turn-Verein München von 1879
1
36 x 51
keine
Kunz-Meyer unbekannt
keine Angabe
Farbvariante abgebildet bei Müller 2000, S.67;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 126
43Katalog: Abbildungsteil
Marx
553
Kaufhaus Marx
Kaufhaus / Marx / München
2
57 x 42
1: Details weinrot statt bl.
Wolff, Willi unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 127
Mathäserbräu
555
Mathäserbräu
Prosit / Mathäserbräu- / Bierhallen / München.
2
58 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Literatur zur Münchner Kellnerin: Huber 1997, S.198-213;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 128
Mathäserbräu
556
Mathäserbräu
Mathäserbräu-Bierhallen
2
32 x 55
keine
Wolf, Rudolf Robert unbekannt
keine Angabe
zugeschrieben nach Müller 2000, S.23;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 129
44Katalog: Abbildungsteil
Meier, Max
562
Max Meier
Meier Max / Sundheimer / Spitzen / Besatz / Artikel / Pettenbeckstr
2
45 x 32
1: gr'n-w.-schwz.
LCH unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 130
Mendelson, Philipp
564
Kaufhaus Philipp Mendelson
Kaufhaus / Philipp / Mendelson / München-Augusten- / eckl Theresienstr.
3
61 x 43
2: Hintergrund gr'n statt rot
Glass, Franz Paul unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 131
Metzeler
589
A.G.Metzeler & Co.
Prinz Eitel Friedrich / auf Metzeler / Pneumatik
1
37 x 27
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 132
45Katalog: Abbildungsteil
Metzeler
591
A.G.Metzeler & Co.
Metzeler / Metzeler / Gummiabsätze
1
36 x 27
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 133
Metzeler
592
A.G.Metzeler & Co.
A.G.Metzeler & Co. / München. / Princess / Zur Pflege des Teints
1
37 x 27
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 134
Metzger, Carl
594
Carl Metzger G.m.b.H.
Bergmann Metallugique / Automobil / Vertrieb / Carl Metzger G.M.b.H. München.
1
46 x 38
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 135
46Katalog: Abbildungsteil
Meyer, Brüder
596
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Ba-ju-wa-re / war immer noch der wahre Ersatz / für / feinstes / Butter-/ Schmalz. / Einzig / 
daher / zum / kochen, / braten, / backen. / Ba-ju-wa-re / Margarine / Brüder Meyer
2
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.24;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 136
Meyer, Brüder
597
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Feinstes, reinstes, schönstes / Butterschmalz vermuten / Sie in der Preisgekrönten / Ba-ju-wa-
re / Alpen- / Centrifugen- / Süssrahm- / Margarine. / Nur ächt von / Brüder Meyer / München. / 
Ba-ju-wa-re / Margarine / Brüder Meyer München
1
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.24;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 137
Meyer, Brüder
598
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Ba-ju-wa-re / gleicht / feinstem / Butter- / Schmalz / ächt nur von / Südd. Fettwaren-Ges. / 
Brüder Meyer, München.
1
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 138
47Katalog: Abbildungsteil
Meyer, Brüder
600
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Ba-ju-wa-re / Einzig zum / Kochen / Braten / Backen / Prämiiertes / Süssrahm-Margarine-
Schmalz / von Südd. Fettwaren-Ges. / Brüder Meyer, München.
1
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 139
Meyer, Brüder
601
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Alpen-Süssrahm-Margarine- / Schmalz: / Ba-ju-wa-re, / einmal gekannt immer verwandt ! / 
Aecht nur von: / Südd. Fettwaren-Ges. / Brüder Meyer, München.
1
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 140
Meyer, Brüder
605
Südd.Fettwaren-Ges.Brüder Meyer
Ba-ju-wa-re / ist mein u. meiner Frau / Fett / verbuttert u. geschmolzen / von der / Südd. 
Fettwaren-Ges. / Brüder Meyer / München.
1
50 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 141
48Katalog: Abbildungsteil
Mössbauer, H.
610
H.Mössbauer's Bazar
H.Mössbauer's Bazar / München-Ost / Weissenburgerstr.10.
1
44 x 60
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 142
Müller & Bogner
614
Müller & Bogner
München / 1898. / II. Kraft- u. Arbeits- / Maschinen-Ausstellung / Müller & Bogner / München.
1
71 x 71
keine
unbekannt unbekannt
1898
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 143
München Ausstellung 1912
616
München Ausstellung 1912
München Ausstellung 1912.
1
56 x 35
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 144
49Katalog: Abbildungsteil
Münchener Bierkäse
620
Münchener Bierkäse
Münchener - Bierkäse / 1 / Allgemeine / Ausstellung / von / Pfeifen, Raucherrequisiten / 
Tabaken, Cigarren & Cigaretten / Nahrungsmitteln / und / Getränken / München / 1898
1
16 x 75
keine
unbekannt unbekannt
um 1898
vgl. Kat.Nr.5,  "I. Allgemeine Ausstellung von Pfeifen, Raucherrequisiten, Tabaken, 
usw.";
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 145
Münchener Brockenhaus
623
Münchener Brockenhaus
Münchener Brockenhaus / Der Verkaufsraum mit dem Personal.
1
48 x 55
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 146
Münchener Brockenhaus
625
Münchener Brockenhaus
Münchener Brockenhaus / Das Brockenhaus an der Kohlstraße.
1
48 x 55
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 147
50Katalog: Abbildungsteil
Münchener Bürger-Bräu
628
Münchener Bürger-Bräu
Münchener Bürger-Bräu / "Triumphator"
1
43 x 58
keine
Buschbeck, Herrmann unbekannt
keine Angabe
abgedruckt auch bei Schäder 1997, S.70; zugeschrieben nach Müller 2000, S.23;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 148
Münchener Bürger-Bräu
629
Münchener Bürger-Bräu
Münchener Bürger-Bräu
1
67 x 32
keine
Aron, Toni unbekannt
keine Angabe
nach einem Ölgemälde von Toni Aron: "Die Kellnerin Coletta", 1890; vgl. Abb. bei 
Bauer 1995, S.50; Literatur zur Münchner Kellnerin: Huber 1997, S.198-213;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 149
Münchener Fasching 1937
632
Münchener Fasching 1937
Münchener Fasching / 1937 / 300 Künstlerfeste
1
70 x 49
keine
unbekannt unbekannt
1937
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 150
51Katalog: Abbildungsteil
Münchener Fasching 1939
633
Münchener Fasching 1939
Münchener Fasching 1939
1
69 x 48
keine
B.W. unbekannt
1939
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 151
Neumann, M.
658
M.Neumann
Schmalz- / blume / Bester Ersatz / für Butter u. / Schmalz. / M.Neumann München / 
Holzstrasse 37.
1
38 x 56
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 152
Niederreither & Widmann
661
Niederreither & Widmann
Schoko-/ laden / Zucker- / waren. / Niederreither & / Widmann / München-Schwabing
1
49 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 153
52Katalog: Abbildungsteil
Obergassner, Michael
662
Obergassners Moderne Photographien
Obergassners / Moderne Photographien / München Kaufingerstr.14
2
36 x 28
keine
W.H.= Heitzer, Willy unbekannt
keine Angabe
zur Firmengeschichte siehe Döpper 1988, S.156f.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 154
Oberpollinger
667
Kaufhaus Oberpollinger München G.m.b.H.
5 / München-Bavaria. / Oberpollinger Serienmarke
2
35 x 50
keine
R.J. Consée, Oscar (München)
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 155
Ott, Anton
724
Erlöser-Drogerie
Erlöser-Drogerie / München / A. Ott, Ungererstr.32.
1
35 x 49
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 156
53Katalog: Abbildungsteil
Paskal Jogurt
732
Paskal Jogurt
Paskal / Jogurt / Speise-Milch-Käse / Stammhaus: München / Zweigfabrikationen: / Augsburg-
Basel-Berchtesgaden-Berlin / Bern Mailand / Bozen Meran / Brixen Nauheim / Chemnitz 
Passau / Döbeln Regensburg / Freiberg i/S Rosenheim / Freiburg i/B Salzburg / Garmisch 
Taupadel / Gera Traunstein / Heidelberg Winterthur / Jena Würzburg / Lindau Zürich / Luzern 
Zwickau
5
69 x 51
4: w.-pink, w.-rot, w.-br., w.-gr.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 157
Pauson, Martin
734
Martin Pauson
Martin Pauson / München Neuhauserstr.9. / Glas / Zinn / Porzellan / Küchen- / Einrichtungen
1
56 x 38
keine
Mandl, Max unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 158
Perückenmacher-, Damen- und  Theater-Friseur-Innungen Deutschlands
738
Bundes-Ausstellung Berlin
Bundes-Ausstellung Berlin / 175 jähriges Jubiläum / 12-15 August / 1912 / Perückenmacher, / 
Damen- und Theater- Friseur / Innungen Deutschlands.
1
50 x 36
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 159
54Katalog: Abbildungsteil
Perutz, Otto
739
Otto Perutz
Otto / Perutz / Trocken- / Platten- / Fabrik. / München / Perutz / Platten. / Entwickler.
1
46 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
Literatur zur Firmengeschichte: Kuhlo 1926, S.402f.;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 160
Pfannenstiehl & Pohl
740
Dr.Adolf Pfannenstiel & Pohl
Dr.Adolf Pfannenstiel & Pohl / Regenstauf München / D`Schwarzbeeren-Resl / 
Heidelbeerwein- / Keltereien / Schwanthalerstr.53 Tel.8086
5
58 x 32
3: w.-lil., w.-rot, rot-schwz.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 161
Rast, M.
752
M.Rast u. Sohn G.m.b.H.
M.Rast u. Sohn G.M.B.H. München
2
41 x 56
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 162
55Katalog: Abbildungsteil
Rau, Eduard
753
Eduard Rau
Tafel-Geräte. Küchen-Möbel. / Küchen / Geräte / Eduard Rau / Passage / Schüssel / Kaufinger 
/ strasse 9 / Spezialität: vollständige Einrichtungen.
1
32 x 69
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Sierck 2000, S.8, Abb.37;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 163
Rehse & Co.
777
Rehse & Co.
Rehse & Co. / Fotografische Kunst-Anstalt / Reproduktionen nach Gemälden / 
Vergrösserungen-Aufnahmen jeglicher Art / München / Finkenstr.2. Finkenstr.2. / Telefon / 
2967 / Telefon / 2467
1
44 x 30
keine
Paetsold, A. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 164
Reichsnährstands-Ausstellung, 4.
784
4.Reichsnährstands-Ausstellung
4.Reichsnährstands- / Ausstellung / München / 30.V.-6.VI. 1937
1
44 x 30
keine
Hohlwein, Ludwig unbekannt
1937
zugeschrieben nach Huener 2001, S.309, sowie Kiddle 1998, S.46: das Motiv wurde in 
leicht abgewandelter Form auch für die zweite, dritte und fünfte Reichsnährstands-
Ausstellung in Hamburg, Frankfurt und Leipzig verwendet, vgl. Kiddle 1998, S.46;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 165
56Katalog: Abbildungsteil
Reindl
786
Reindl'sche Dampf-Waschanstalt "Bavaria"
Reindl'sche Dampf-Wasch- / Anstalt "Bavaria" München / Lipwskystraße 16/Tel.7817
1
46 x 34
keine
Maier, Johann Baptist unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 166
Riemerschmid, Anton
792
Anton Riemerschmid
Gebirgs-Enzian / Anton Riemerschmid / München
2
56 x 34
1: w.-schwz.-bl.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 167
Riemerschmid, Anton
794
Anton Riemerschmid
Cordial Médoc / Anton / Riemerschmid / München
3
45 x 35
keine
Böttcher, Kurt unbekannt
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 168
57Katalog: Abbildungsteil
Römlinger, Max
802
Max Römlinger
Monarch / 2 Monarch Visible 2 / Max Römlinger / München Burgstrasse 9
1
53 x 31
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.42;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 169
Rossmüller, M.
803
M.Rossmüller u. Sohn
Brennessel / Haarwasser / Angela / Beseitigt rasch den / stärksten Haarausfall / u. 
Schuppenbildung. / Befördert den Haarwuchs / ausserordentlich. / M.Rossmüller / u. Sohn / 
München
1
97 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 170
Rothschild, Heinrich
806
Heinrich Rothschild
Heinrich / Rothschild / München / Grösstes Special-Pulz Haus
1
59 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.59;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 171
58Katalog: Abbildungsteil
Rothschild, Heinrich
807
Heinrich Rothschild
Heinrich / Rothschild / München / Grösstes Special-Pulz Haus
1
59 x 38
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 172
Ruppaur
810
Bäckerei Ruppaur
Bäckerei: Ruppaur / Tel.7226. Augustenstr.4. Tel.7226. / Feinbäckerei - Reines 
Schmalzgebäck.
1
33 x 45
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 173
Schätz & Co.
823
Schätz & Co.
Schätz & Co. / Ofen- u. Herd-Eisenwarenfarik / München, Gerotstrasse 3
1
54 x 40
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 174
59Katalog: Abbildungsteil
Schenker & Co.
826
Amtl.Bayer.Reisebureau
Münchener Künstler Theater / Sommerliche Festspiele / Dramas Comedies / OOMC- Operas / 
Panomimes / Scenary and costumes / designed by leading / Munich artists / Schau- und 
Lustspiele / Musikalische Komödien / Pantomimen / Szene und Kostüme / entworfen von her- / 
vorragenden Mün-/ chener Künstlern / Drames comédies / Comédies Lyriques / Pantomimes / 
Décor et costumes / des plus éminents artists de / Munich / Karten Verkauf und Auskunft 
Amtl.Bayer.Reisebureau Schenker & Co. / Sale of tickets and information bureau / location et 
Renseignements München Promenadeplatz 16
3
41 x 56
1: w.-schwz.-ros.
Preetorius, Emil unbekannt
1911
zur Firmengeschichte siehe Döpper 1988, S.245-247; zugeschrieben und datiert nach 
Maier 1984, S.96;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 175
Schenker & Co.
829
Amtliches Bayer.Reisebureau
Münchener Fremdenrundfahrten / Amtliches / Bayer. / Reisebureau
2
30 x 52
keine
unbekannt Huber, Jos. C. (Diessen)
nach 1910
datiert nach 1910, da Firmenname "Amtliches Bayerisches Reisebureau" erst ab 1911 
eingeführt;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 176
Schloss Cafe Nymphenburg
834
Schloss Cafe Nymphenburg
Kehret ein im / Schloss Cafe / Nymphenburg / Trambahnhaltestelle / Linie 1: Telef.8210.
1
52 x 42
keine
H.S. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 177
60Katalog: Abbildungsteil
Schlüter, Anton
835
Anton Schlüter Motorenfabrik
Eisengiesserei & Maschinenfabrik Freising / Anton Schlüter / Freising-München. / Einzige / 
Specialität: Dreschmaschinen
1
59 x 38
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 178
Schlüter, Anton
837
Anton Schlüter Motorenfabrik
Schlüter / Motore / Anton Schlüter Motorenfabrik München
1
41 x 31
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.44;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 179
Schlüter, Anton
838
Anton Schlüter Motorenfabrik
Schlüter / Motoren / Anton Schlüter / Motorenfabrik / München-Ost
1
59 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.44;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 180
61Katalog: Abbildungsteil
Schmidbauer, Anton
840
Anton Schmidbauer
Ges.gesch. Münchener historischer Metzgersprung. / Anton Schmidbauer / Telefon / 9250 / 
Grosse Fleischhalle / Telefon / 9250
2
49 x 55
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 181
Schmidt, Wilhelm
845
Künstler-Spielwaren Wilhelm Schmidt
Künstler-Spielwaren / Wilhelm Schmidt, / München, Neuhauserstr.20
1
52 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 182
Schmidt, Wilhelm
846
Künstler-Spielwaren Wilhelm Schmidt
Künstler-Spielwaren / Wilhelm Schmidt, / München, Neuhauserstr.20
1
52 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 183
62Katalog: Abbildungsteil
Schmidt, Wilhelm
848
Künstler-Spielwaren Wilhelm Schmidt
Künstler-Spielwaren / Wilhelm Schmidt, / München, Neuhauserstr.20
1
52 x 33
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 184
Schmidt, Wilhelm
850
Künstler-Spielwaren Wilhelm Schmidt
Künstler-Spielwaren / Wilh Schmidt, Neuhauserstr.20, / München
1
52 x 42
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 185
Schmitz, Joh.
851
Samenhandlung Joh.Schmitz
Geschäftshaus der Samenhandlung / Joh.Schmitz / München. / 1842 70 Jahre 
Samenhandlung 1912
2
40 x 63
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 186
63Katalog: Abbildungsteil
Schuler, A & B.
865
A.& B.Schuler G.m.b.H.
Wohlfahrts-Geld-Lotterie / für ein Lehrererinnenheim u. / eine Walderholungsstätte vom + / 
Zieh.garant: 10.Juli 1912 M 1,10 / das Los / 60000M Gew: A.&B.Schuler G.M.B.H:
1
52 x 37
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 187
Schuler, A & B.
866
A.& B.Schuler G.m.b.H.
Geldlotterie der Kranken- / fürsorge des 3. Ord. Zieh: garant: 14.Aug 1912 / M:60000.- 
Geldgew. M1,10 / das Los / A.& B.Schuler G.M.B.H.
1
36 x 50
keine
unbekannt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 188
Schüssel, E.M.
871
E.M.Schüssel
E.M.Schüssel / Passage München
1
60 x 40
keine
Böttcher, Kurt unbekannt
1912
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 189
64Katalog: Abbildungsteil
Schuster
873
Sporthaus Schuster
Sporthaus Schuster / München, Rosenstr.6 / nächst dem / Marienplatz
1
50 x 35
keine
Maier, Johann Baptist unbekannt
um 1910
datiert und zugeschrieben nach dem Plakat im  Ausst.Kat. München 1975, Abb.95; 
wenn die Angaben bei Döpper 1988, S.172 zur Firmengeschichte stimmen, wurde das 
Geschäft 1913 eröffnet, was eine Datierung um 1910 in Frage stellt;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 190
Schwabinger Bräu
875
Schwabinger Bräu
Schwabinger / Bräu. München
1
49 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 191
Schwed, Heinrich
878
Heinrich Schwed
Schwed's Weine München
1
41 x 55
keine
Harnasch unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 192
65Katalog: Abbildungsteil
Seidl, Stef.
889
Musikverlag "Euterpe"
Musikverlag / "Euterpe" / Stef.Seidl / Büro f. Musik. Arrangements / und Instrumentierung / f. 
jede Besetzung / München
6
49 x 33
5: w.-schwz.-pink, w.-schwz.-gr'n, w.-
schwz.-lil., w.-schwz.-rotbr., w.-
schwz.-h'br.
Ottler, Otto Köhlsborer
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 193
Soxhlet
903
Soxhlet
Der echte Soxhlet
1
37 x 26
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 194
Spatenbräu München
905
Spatenbräu München
München / 2.Kraft- & Arbeits- / Maschinen-Ausstellung / 1898 / Spatenbräu München
2
35 x 41
1: w.-schwz.-bronze
unbekannt Weisert & Daur (Heilbronn-München)
1898
zweites Exemplar mit Firmenaufdruck "Kufner & Sohn, Wattefabrik"; vgl. außerdem 
Kat.Nr.111, Kraft- & Arbeits-Maschinen-Ausstellung, ohne Firmenaufdruck;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 195
66Katalog: Abbildungsteil
Spicker & Hechinger
912
Spicker & Hechinger
Grösstes Spezialhaus / für Damen-Konfektion / Spicker & Hechinger / München-Theatinerstr 
29-30
2
55 x 38
1: mehrfarbig
OSC= Petersen, Oscar unbekannt
keine Angabe
Künstlersignet identifiziert nach der Reklamemarke von Oscar Petersen für sein 
Atelier Ost-Petersen in der Herzogstr.25, München, abgedruckt bei Maier 1984, S.92;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 196
Spindler, W.
913
W.Spindler
W. Spindler / Chem. Waschanstalt.
1
35 x 55
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 197
Sport-Reklame-Marke
916
Sport-Reklame-Marke
Sport- / Reklame- / Marke.
1
57 x 39
keine
unbekannt Hoepfner, Phil. (München)
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 198
67Katalog: Abbildungsteil
Sport-Reklame-Marke
917
Sport-Reklame-Marke
Sport-Reklame-Marke
1
38 x 57
keine
unbekannt Hoepfner, Phil. (München)
keine Angabe
abgebildet auch bei Zebhauser 1999, S.142;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 199
Springer, J.
920
J.Springer
J.Springer. / München / Trachtenstoffe-Mieder- / tücher-Bauernleinen
1
30 x 78
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 200
Stadt München
932
Städt Elektrizitäts-Werke München
Elektrisches Licht die an- / genehmste Beleuchtung / Städt. Elektriizitäts-Werke / München
1
54 x 34
keine
Böttcher, Kurt Böttcher, Kurt (München)
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 201
68Katalog: Abbildungsteil
Stadt München
935
Städt.Gasanstalt München
Heize mit / Gas! / Städt. Gasanstalt / München
1
45 x 35
keine
Böttcher, Kurt unbekannt
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 202
Stadt München
938
Städt.Gasanstalt München
Gas zum Waschen / Städt. Gasanstalt / München
1
45 x 35
keine
Böttcher, Kurt unbekannt
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 203
Stadtgemeinde München
942
Auer Jakobi-Dult
Auer / Jakobi- / Dult / 27.Juli / mit / 3.Aug. / 1913
1
65 x 45
keine
Heitzer, Willy unbekannt
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 204
69Katalog: Abbildungsteil
Stadtgemeinde München
943
Auer Herbst-Dult
Auer herbst-Dult / v. 19.-26.Okt. 1913
1
53 x 45
keine
Heitzer, Willy unbekannt
1913
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 205
Strassmaier, Hans
981
Restaurant "Platzl"
Restaurant Platzl / München / Täglich die Dachauer / Direktion Hans Strassmaier
2
50 x 36
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 206
Süddeutsche Maccaroni und Teigwaren Fabrik
983
Süddeutsche Maccaroni und Teigwaren Fabrik
Marke / Henne / Süddeutsche Maccaroni / u.Teigwaaren Fabrik / München / 
Englschalkingerstr.120 Tel.41903
1
52 x 42
keine
Reich, A. unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 207
70Katalog: Abbildungsteil
Tauber, J.
991
J.Tauber
J.Tauber Damenhüte München.
1
55 x 45
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 208
Thomasbräukeller München
1005
Thomasbräukeller München
Thomas-Bräu Keller München / Schutz-Marke
1
41 x 64
keine
Bischof, Anton unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 209
Trautmann & Mayer
1013
Patentbureau Trautmann & Mayer
Patent- / bureau / Trautmann & Mayer / München.
2
43 x 32
1: schwz.-w.-bl.
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 210
71Katalog: Abbildungsteil
Vereinigte Kellereien der Trientiner Weinbauern
1030
Vereinigte Kellereien der Trientiner Weinbauern
Vereinigte Kellereien / der Trientiner Weinbauern / München / Rosenheimerstr.18 Frauenstr.9 / 
Bayerstr.29
1
38 x 59
keine
unbekannt Leykum, Carl (München)
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 211
Vereinigte Kunstanstalten AG
1032
Vereinigte Kunstanstalten A.G.
Münchener / Künstler- / Plakate / Vereinigte / Kunstanstalten / A.-G. München / Schellingstr. 
109 Tel.51540
1
77 x 66
keine
T. ? unbekannt
1909
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 212
Vogtherr, H.
1039
Verlag H.Vogtherr
Ein / Hecken Röschen / für kleine Wandervögel. / 1912 / Verlag H. Vogtherr München / 
Siegfriedstr.10.
1
41 x 28
keine
Ruepprecht, A. unbekannt
1912
abgebildet auch bei Müller 2000, S.12;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 213
72Katalog: Abbildungsteil
Wagner, C.
1048
C.Wagner u. Co.
C.Wagner u. Co. / Arco München Palais / Sportartikel
1
49 x 35
keine
Moos, Carl unbekannt
vor 1910
Reklamemarke zu motivgleichem Plakat; bei der dargestellten Betätigung handelt es 
sich um Skijöring, eine um 1900 populäre, mondäne nordische Sportart; datiert nach 
Zebhauser 1999, S.101;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 214
Wagner, C.
1049
C.Wagner u. Co.
C.Wagner u. Co. / München / Arco Palais / Sportartikel
1
50 x 30
keine
Moos, Carl unbekannt
vor 1907
datiert nach Sierck 2000, S.7, Abb.33 und Zebhauser 1999, S.100; zudem existiert ein 
sehr ähnliches Plakat, ebenfalls von Carl Moos für C.Wagner u. Co, abgebildet auch 
bei Sierck 2000, S.20, Abb. 84;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 215
Wallach, Julius
1054
Julius Wallach
Haus für / Landestrachten / Julius Wallach / Hoflieferant / Residenzstraße 10/f / München / 
Telefon 135.
1
60 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.60;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 216
73Katalog: Abbildungsteil
Weyh, Rüdiger
1062
Rüdiger Weyh
Rüdiger Weyh / Shamponir-Creme / Beuté & Santé / Hygiène & Antiseptie / München.
1
51 x 45
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 217
Wild, H.
1065
H.Wild
Kamillen- / Kopfwäsche / verleiht nachgedunkeltem Haar / wieder seine ursprüngliche Farbe / 
Unentbehrlich zur rationellen Haarpflege / H.Wild / München, Rindermarkt 18
1
79 x 52
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 218
Zeitschrift Handel und Industrie München
1080
Zeitschrift Handel und Industrie München
Justiz / K / N / S / Co / Zeitschrift / Handel und Industrie / München
1
50 x 41
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 219
74Katalog: Abbildungsteil
Zieher, Ottmar
1087
Ottmar Zieher
Kunstanstalt / Ottmar Zieher / Boosstrasse 8 / Muenchen
2
35 x 35
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 220
Zieher, Ottmar
1088
Ottmar Zieher
Ottmar Zieher, München / Papierware-Ansichtskarten / Altheimereck 11.
2
53 x 32
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 221
Zitzelsberger, Josef
1095
Josef Zitzelsberger
Butterblume / ersetzt / bestes Butterschmalz / Jos.Zitzelsberger / G.m.b.H. München
1
56 x 39
keine
unbekannt unbekannt
keine Angabe
abgebildet auch bei Müller 2000, S.24;
 Inhaber:
(Gesamt-Kat.Nr.:
 Firma:
 Text:
Maße (mm):
Davon Farbvarianten:
signiert:
 Künstler: Druckanstalt: 
 Datierung:
 Kommentar:
)
 Vorhandene Exemplare:
 Kat.Nr.: 222
